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Resumen 
En la actualidad la construcción es una actividad con mayor apogeo por ende tiene 
mucha importancia para el desarrollo del país, por tanto la construcción es 
fundamental para lograr un buen desarrollo económico y social del Perú. 
A pesar de su importancia la construcción es unos de los sectores con más  
deficiencias observables. Por tanto se puede observar los incumplimientos de 
plazos y los sobrecostos en los proyectos de construcción que afectan de manera 
negativa en la productividad y eficacia en las empresas. 
El propósito fundamental de este proyecto de investigación es la aplicación de esta 
innovadora metodología de gestión Metor de medición de indicadores en la gestión 
de la calidad y de la productividad en el procedimiento constructivo, proponiendo 
alternativas para elevar la productividad en la gestión de estructuras de aluminio en 
el edificio multifamiliar Villarán ejecutada por la  empresa CYVSA. Para ello fue 
necesaria la recopilación de información del personal, de los materiales y las 
consultas  en las normas relacionadas a la presente investigación. 
 A partir del estudio exhaustivo del problema en análisis se plantean alternativas de 
solución a los problemas que se presentan en la obra ejecutada por la empresa 
CYVSA. 
PALABRAS CLAVES: 
Gestión, calidad, productividad, planificación, programación, estrategia,  riesgos. 
Abstract 
Currently the construction is an activity with greater height and therefore is very 
important for the country, construction is essential to have good economic and 
social development of Peru. 
Despite its importance construction it is one of the sectors with observable 
deficiencias. Therefore it can be observed breaches of deadlines and cost 
overruns in construction projects negatively affecting productivity and efficiency 
in enterprises. 
The main purpose of this research project is to identify problems in productivity 
and quality of programming by proposing alternatives to increase productivity in 
the installation of aluminum structures in the works executed by the company 
CYVSA. This involved gathering information of personnel, materials and 
consultations on rules related to this investigation. 
 From the exhaustive study of the problem in analyzing alternative solutions to 
the problems presented in the works executed by the company CYVSA arise. 
KEYWORDS: 
Management, quality, productivity, planning, programming, strategy, risks. 
